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A. 熱海則夫 L. 中野光他 0. 村川雅弘他
1. 生活科の新設 0. プロローグ 〈理論編〉
2回生活科の性格 1. 私たちが創る生活科 1. 生活科の誕生とその課題
3回生活科の内容 2. 子どもの生活に根ざす生活科 2. 子どもと自然・社会
4. 生活科の指導計画 3，低学年の教育課程と生活の授業 3. 生活科の年間指導計画
5. 生活科の学習指導 4. 生活科の技術 4. 異学年ティームによる単元開発
6. 生活科の評価 5. 生活科から合科・総合学習へ 5. 生活科と個性化教育
7回生活科の沿革 6. 子どもの人格形成と生活科教育 6. 自己教育力と生活科
8. 生活科教育と学校経営 の展望 7. 実践における教師の力量と配慮
9. 生活科教育と教師 7. エピローグ 〈事例編〉
〈資料〉 〈生活科関連文献〉 1. 「ぼくらの町をアジサイでいっぱ
〈資料〉 いにしよう」
2. 「カ宝っこうたんけん」
F. 小宮山潔子 M. 日本生活科教育学会 3. 「ツノfメさんといっしょに！」
4. さまざまな単元での製作活動
5. 「遊び場マップづくり」
〈生活科とはどのようなものか〉 （生活科教育の理論〉 6. 「アルバムをつくろう」
1. 生活科の本質 1. 生活科とは何か 7. 「いのちーふしぎなパイプ」
2. 生活科誕生の背景 2. 生活科の成立とその意義 （デー タベー ス編〉
3.生活科の目標 3. 生活科の学習計画と指導案づくり 1. いきもの教材
4. 生活科の内容・第一学年 4. 生活科の指導方法 2目物づくりの素材
5. 生活科の内容・第二学年 5回生活科の評価の方法 3. ビデオの活用
6. 生活科の先行的実践 6. 世界の教育改革と生活科 4. 生活科における表現活動
7. 生活科の思想 〈生活科教育の体験・実践〉 5. 生活科におけるこ、っこ活動
8. 生活科の教師 1. 探検活動 6. 校内環境の整備と活用
9. 生活科の評価 2. 飼育活動 7. 地域の施設と人材の活用
10. 生活科Q&A 3. 栽培活動 8. スペースの活用
（生活科をどのようにおこなうか〉 4. 制作活動と遊び 9. 生活科の安全指導
1. 授業の計画 5. 交流活動 10目授業評価・単元評価
2. 探検に関する授業 〈資料編〉 1. 児童理解と評価
3. 「飼育」に関する授業 12. 自己評価の意義と方法
4. 栽培に関する授業 13. 教授形態・学習形態













この他， B 有田和正『写真でみる生活科授業づくりのテキストj22）やC. 今谷順重編著『子どもが
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3) 寺尾慎一「生活科教育を巡る研究動向と展望」『日本教科教育学会誌』第30巻第4号， 2008年， pp.109-1180
4) 福感謙一・野田敦敬「生活科の発足時における授業実践についての一考察J『愛知教育大学研究報告（教育科学編H






















































The Development and Characteristics of Teacher Education in Early Life 
Environment Studies : 
Practices to Share the Essence of the Subject 
Takumi WATANABE 
Japan Women's University 
Abstract 
This study focuses on teacher education for life environment studies (LES) from around 1992 to 1998 and 
aims to clarify the development and characteristics of teacher education in early LES through an analysis of 
LES textbooks for pre-service teachers. The following two questions are addressed: (1) What kind of LES 
teachers were intended to be produced in early LES? (2) How were they intended to be produced? The analysis 
revealed two points. First, the aim of sharing the essence of the subject with pre/in-service teachers. Second, 
the results show four different approaches to conveying an understanding of the essence of the subject: (1) the 
theoretical explanation type, (2) the alternative presentation type, (3) the construction from lessons type, and (4) 
the construction from life experiences type. The first of these is further divided into a child's-learning-oriented 
type and a society-surrounding-the-child type. This research may help design teacher education in relation to 
curriculum and instruction. 
Key words: Life Environment Studies, Teacher Education, Curriculum and Instruction, 
Essence of the Subject, Views of the Subject 
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